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G. - ATTI DELLA SOCIETA 
COMITATO SCIENTIFICO 
I1 prof. E. Romagnoli è stato Presidente da11'8-6-1976 al 23-2-1979. 
I1 prof. U. Sorbi è stato Direttore dal 20-11-1976 al 22-2-1979. 
I1 prof. U. Sorbi è stato Presidente dal 23-2-1979 al 20-2-1982. 
I1 prof. M. Grillenzoni è stato Presidente dal 20-2-1982 al 22-2-1985. 
COMPOSIZIONE ATTUALE 
Presidente: Maurizio Grillenzoni V .  Presidente : Antonio Carrozza 
confermati per il triennio 1985-87 
Componenti: 
Agostini Danilo Polelli Mario 
Antonietti Alessandro Prestamburgo Mario 
Calari Gin0 Realfonzo Almerico 
Dini Mario Romiti Remo 
Jacoponi Luciano Simonotti Marco 
Marinelli August0 Sorbi Ugo 
Orefice Marcello Zileri Dal Verme Clemente 
Segretario-Tesoriere: Gian Luigi Corinto 




SEZIONI DI ESTIMO 
la Sezione dell'Estimo generale (Presidente F. Malacarne). 
2" Sezione dell'Estimo agrario (Presidente S. C. Misseri). 
3" Sezione dell'Estimo forestale (Presidente P. Gajo). 
4" Sezione dell'Estimo urbano (Presidente A. Realfonzo). 
5" Sezione dell'Estimo e politica territoriale comparata (Presidente D. 
Agostini). 
6" Sezione dell'Estimo catastale (Presidente A. Antonietti). 
7" Sezione dell'Estimo artistico. 
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8" Sezione dei problemi giuridici relativi all'Estimo (Presidente A. 
9" Sezione dell'Estimo delle comunicazioni. 
Carrozza). 
10" Sezione dell'Estimo industriale (Presidente M. Orefice). 
11" Sezione dell'Estimo infortunistico e delle assicurazioni. 
ELENCO DEI SOCI 
(al 31 maggio 1986) 
SOCI ORDINARI - n. 138 
Abbozzo prof. Paolo - Associato di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di Agra- 
ria - Università di Perugia - Borgo XX Giugno - 06100 Perugia. 
Aggio dott. Antonio - Istituto di Economia e Politica Agraria - Facoltà di Scienze 
Agrarie e Forestali - Università di Firenze - Piazzale delle Cascine, 18 - 
50144 Firenze. 
Agostini prof. Danilo - Ordinario di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di Agra- 
ria - Università di Padova - Via Gradenigo, 6 - 35100 Padova. 
Agus Cadeddu dott. Guido - Libero professionista - Piazza Signoria, 5 - 50122 
Firenze. 
Alvisi prof. Franco - Direttore Istituto di Estimo rurale e Contabilità - Università 
di Bologna - Via Filippo Re, 10 - 40126 Bologna. 
Amata prof. Giuseppe - Professore associato di Estimo - Facoltà di Ingegneria - 
Università di Catania - Viale A. Doria, 6 - 95125 Catania. 
Antonietti prof, Alessandro - Ordinario di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di 
Agraria - Università di Bologna - Via Filippo Re, 10 - 40126 Bologna. 
Arcangeli prof, Carlo - Libero professionista - già Presidente Ordine Nazionale dei 
Dottori Agronomi e Forestali - Piazza della Signoria, 5 - 50122 Firenze. 
Asciuto prof, Giuseppe - Professore straordinario di Estimo rurale - Facoltà di 
Agraria - Università di Palermo - Via Mario Rutelli, 26 - 90143 Palermo. 
Bacarella prof. Antonino - Ordinario di Estimo rurale e contabilità - Facoltà di 
Agraria - Università di Palermo - Via Mario Rutelli, 26 ~ 90143 Palermo. 
Bartolelli prof. Massimo - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Agraria - Università di Bari - Via Amendola, 165 - 70100 Bari. 
Battistini dott. Paolo - Libero professionista - Via Provinciale Pistoia - Riola, 176 - 
51020 Lentula - Treppio - 51020 Pistoia. 
Bentivegna prof. Vincenzo - Associato di Economia Urbana e Regionale - Facoltà 
di Architettura - Università di Firenze - Via Micheli, 2 - 50121 Firenze. 
Benvenuti prof. Sergio - Docente di Economia, Estimo e Tecnologia rurale - Istituto 
Tecnico per Geometri di Firenze - Via G. Giusti, 27 ~ 50121 Firenze. 
Berni prof. Pietro - Associato di Economia Agraria comparata - Facoltà di Economia 
e Commercio - Via Artigliere, 8 - 37129 Verona. 
Bertolotti prof. ing. Carlo Gastone - Docente di Estimo ~ Facoltà di Ingegneria - 
Via Baretti, 46 - 10125 Torino. 
Bevacqua prof. Luigi - Docente di Economia e Politica Agraria - Facoltà di ECO- 
nomia e Commercio - Università di Messina - 98100 Messina. 
Biotti prof. Carlo Pietro - Docente di Estimo - Istituto Tecnico Commerciale e 
per Geometri - 21049 Tradate (Varese). 
Bregoli prof. Alessandro - Associato di Contabilità e Tecnica Amministrativa delle 
imprese in agricoltura - Università di Bologna, Via Filippo Re, 10 - 40126 Bologna. 
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Brizzi prof. Franco - Docente di Economia, Estimo e Tecnologia rurale - Istituto 
Tecnico per Geometri di Firenze - Via G. Giusti, 27 - 50121 Firenze. 
Calari dott. agr. Gin0 - Presidente della Banca Popolare di Bologna e Ferrara - 
Studio, Via Musei, 4 - 40100 Bologna. 
Calasso prof. Nicola - Docente di Economia e Contabilità - Istituto Tecnico Agra- 
rio di Lecce. 
Camaiti prof. Romolo - Direttore Ufficio Studi del Monte dei Paschi di Siena - 
Ab. Via Cappuccini, 18 - 53100 Siena. 
Camarlenghi prof. Eugenio - Dottore Agronomo - Libero Professionista - Viale 
Montenero, 20 - “4100 Mantova. 
Campus prof. Francesco - Ordinario di Estimo rurale e contabilità - Facoltà di 
Agraria, Università di Pisa - Via Borghetto, 80 - 56100 Pisa. 
Capecchi prof. Ilvo - Ordinario f.r. di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Scienze Agrarie e Forestali - Università di Firenze - 50144 Firenze. 
Carraro Moda prof. Antonio - già Docente di Estimo nella Facoltà di Ingegneria - 
Università dell’Aquila - ab. Via Costanzo Cloro, 10 - 00145 Roma. 
Carrer prof. Piero - Ordinario di Estimo ed Esercizio Professionale - Dipartimento 
Processi e Metodi della Produzione Edilizia - Facoltà di Architettura - Via 
Cavour, 82 - 50129 Firenze. 
Carrozza prof. Antonio - Ordinario di Diritto Agrario - Facoltà di Giurisprudenza 
dell’università di Pisa - Via Curtatone e Montanara, 15 - 56100 Pisa. 
Casadei prof, Ettore - Associato di Diritto Agrario - Università di Bologna. 
Chironi prof. Giuseppe - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Agraria - Università di Palermo - Via Mario Rutelli, 26 - 90143 Palermo. 
Cianci dott. Vinicio - Ufficio Tecnico Erariale - 50100 Firenze. 
Cianferoni prof. Reginaldo - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà 
di Economia e Commercio - Via Curtatone, 1 - 50123 Firenze. 
Ciani dott. Adriano - Docente presso Istituto di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà 
di Agraria - 06100 Perugia. 
Coda Nunziante prof. Giovanni - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà 
di Scienze Economiche e Bancarie - Piazza S. Francesco, 3 - 53100 Siena. 
Colombo prof. Giuseppe - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di Scienze 
Agrarie e Forestali - Università di Firenze - P.le Cascine, 18 - 50144 Firenze. 
Comparini prof. Franco - Docente di Estimo ed Esercizio professionale - Facoltà di 
Architettura - Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze. 
Copelli prof. Amilcare - Associato in Economia di Mercato dei Prodotti Agricoli - 
Facoltà di Economia e Commercio - 43100 Parma. 
Cormegna prof. Gilbert0 - Associato di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di 
Agraria - Via M. Buonarroti, 32 - 10126 Torino. 
Corso prof. Domenico - Professore di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Architettura - Via Zecca, 4 - 89125 Reggio Calabria. 
Costato prof. Luigi - Ordinario di Diritto Agrario - Facoltà di Giurisprudenza - 
44100 Ferrara. 
Crescentini Anderlini dott. Gustavo - Agronomo - Viale della Vittoria, 71 - 
51100 Pesaro. 
Cupo prof. Carlo - Ordinario di Estimo rurale - Facoltà di Agraria - 80055 Por- 
tici - Napoli. 
Dandri prof. Guido - Docente di Estimo - Facoltà di Architettura - Università di 
Genova - ab. Via del Seminario, 106 - 00186 Roma. 
De Caprariis dott. Anna - Conservatore Archivio notarile - Segretaria Associazione 
Italiana Cultori Diritto Agrario - AICDA - Via Sette Santi, 9 - 50131 Firenze. 
De Rossi prof. ing. Baldo - Italstrade S.p.A. - Via A. Nibby, 10 - 00161 Roma. 
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Di Cocco prof. Enzo - Ordinario f.r. di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Agraria - Università di Bologna - Via Filippo Re, 10 - 40126 Bologna. 
Di Fazio prof. Sebastiano - Ordinario di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di 
Agraria - Università di Catania. 
Dini prof. Mario - Straordinario di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di Agra- 
ria - P.le delle Cascine, 18 - 50144 Firenze. 
Ercoli Massart dott. Paola - Istituto di Ecoiiomia ed Estimo - Facoltà di Agraria - 
Università di Pisa - Via Borghetto, 80 - 56100 Pisa. 
Fabbri prof. Luciano - Associato di Estimo ed Esercizio professionale - Facoltà di 
Architettura dell’università di Firenze - Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze. 
Faenza prof. Vincenzo - Associato di Economia e Politica Agraria - Dipartimento 
di Scienze Politiche - Università di Trieste. 
Favaretti prof. Giorgio - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Università di 
Padova - Via Gradenigo, 10 - 35100 Padova. 
Ferro prof. Ottone - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di Agra- 
ria - Università di Padova - Via Gradenigo, 10 - 35100 Padova. 
Follini de Lama prof. Giulia - Docente di Economia Agraria, Estimo e Conta- 
bilità - Istituto Tecnico di Alessandria - Via Wagner, 31 - 15100 Alessandria. 
Fusco Girard prof. Luigi - Ordinario di Estimo ed Esercizio professionale - Facoltà 
di Architettura - Università di Napoli. 
Fusi dott. Gianluigi - Agronomo, libero professionista - Via Desenzano, 23 - 20100 
Milano. 
Gabba prof. Alberto - Dbcente di Estimo ed Esercizio professionale - Politecnico 
di Milano - 20100 Milano. 
Gajo prof. Paolo - Ordinario di Economia ed Estimo forestare - Università di Fi- 
renze - Facoltà di Scienze Agrarie - P.le delle Cascine, 18 - 50144 Firenze. 
Gallerani prof. Vittorio - Associato di Organizzazione e Gestione dell’Azienda 
Agraria - Università di Bologna - Via Filippo Re, 10 - 40126 Bologna. 
Gay prof. Clemente a Docente di Estimo, Economia e Tecnologia rurale - Istituto 
Tecnico per Geometri di Alessandria - 15100 Alessandria. 
Germanò prof. Alberto - Magistrato e Docente di Diritto Agrario Comparato - Facoltà 
di Giurisprudenza - Università di Firenze - Via Laura, 48 - 50121 Firenze. 
Giacinti dott. Roberto - c/o Cattedra di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Economia e Commercio - Università di Firenze - Via Curtatone, 1 - 50123 Firenze. 
Gianfrate prof. Giovanni - Ordinario di Estimo nell’Istituto Tecnico Agrario di 
Firenze - Via Verrazzano, 5 - 50018 Scandicci-Firenze. 
Giuffrida prof. Giuseppe - Docente di Diritto Agrario - Facoltà di Giurisprudenza - 
Università di Messina - Via Centonze, 200 - 98100 Messina. 
Gozzi dott. Mauro - Via Gregorio VII, 81 - 00165 Roma. 
Griilenzoni prof. Maurizio - Ordinario di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di 
Iacoponi prof. Luciano - Docente di Economia e Politica Agraria - Facoltà di Medi- 
Idda prof. Lorenzo - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Via E. de Nicola - 
Irolli ing. Vincenzo - Docente di Principi di Economia ed Estimo - Facoltà di 
Jodice dott. Marco - Docente di Estimo ed Esercizio Professionale - Facoltà di 
Lechi prof. Francesco - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Liuni prof. Agostino - Docente di Economia ed Estimo - Facoltà di Ingegneria - 
Agraria - Università di Bologna - Via ‘Filippo Re, 10 - 40126 Bologna. 
cina Veterinaia - Università di Pisa - Via Borghetto, 80 - 56100 Pisa. 
07100 Sassari. 
Ingegneria - Università di Napoli. 
Architettura - Università di Firenze - Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze. 
Agraria - Università di Milano - Via Celoria, 2 - 20133 Milano. 
Univeristà di Napoli - ab. Via A. Gimma, 174 - 70122 Bari. 
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Lo Bianco prof. ing. Giuseppe - già Docente di Estimo ed Esercizio Professio- 
nale - Facoltà di Ingegneria - Università di Palermo. 
Magri ing. Gennaro - Dirigente Ufficio Tecnico Erariale di Pavia - Via D. Sac- 
chi, 6 - 27100 Pavia. 
Malacarne prof. Francesco - già Docente d i  Estimo rurale e Contabilità - Facoltà 
di Agraria - Università di Pisa - Via Turati, 14 - 56100 Pisa. 
Marinelli prof. Augusto - Straordinario di Valutazioni Forestali - Facoltà di Scien- 
ze Agrarie e Forestali - Università di Firenze - Piazzale delle Cascine, 18 - 
50144 Firenze. 
Martinico prof, Nicolò - Docente di Economia, Estimo e Tecnologia rurale - Via 
Maggio, 28 - 50125 Firenze. 
Masetti prof. Pietro - Docente di Economia, Estimo e Tecnologia rurale - Istituto 
Tecnico per Geometri di Arezzo. 
Massart prof. Alfredo - Ordinario di Diritto Agrario - Facoltà di Giurisprudenza - 
Univeristà di Pisa - Via Curtatone e Montanara, 15 - 56100 Pisa. 
Matriciani prof. Franco - Docente di Economia, Estimo e Tecnologia rurale - Istituto 
Tecnico per Geometri - 06100 Perugia. 
Mattia prof. Sergio - Libero professionista - Facoltà di Architettura - 20100 Milano. 
Mercogliano prof. Carlo - Docente di Estimo Civile - Facoltà di Ingegneria - Uni- 
versità di Pavia. 
Merlo prof. Maurizio - Straordinario di Economia ed Estimo forestale - Facoltà di 
Agraria - Università di Padova - Via Gradenigo, 6 - 35100 Padova. 
Michieli prof. Igino - Ordinario di Economia ed Estimo civile - Facoltà di Inge- 
gneria - Via Venezia, 1 - 35100 Padova. 
Milanese prof, Epesto - Associato di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di 
Scienze Agrarie e Forestali - Università di Firenze - Piazzale delle Cascine, 18 - 
50144 Firenze. 
Milano prof. Giovanni - Associato di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di 
Agraria - Università di Bari. 
Miseri prof. Salvatore Corrado - Ordinario di Estimo rurale - Facoltà di Agraria - 
Univeristà di Catania - Via Valdisavoia, 5 - 95123 Catania. 
Montanini prof. Cesare - Associato in Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Economia e Commercio - 43100 Parma. 
Morano prof. Nicola - Ordinario di Analisi dei Costi e Benefici con applicazioni 
alla conservazione del suolo - Facoltà di Ingegneria - Università della Calabria - 
Cosenza. 
Morigi prof. Giulio - Docente di Economia, Estimo e Tecnologia rurale - Istituto 
Tecnico per Geometri di Rimini - Via Tolmino, 8 - 47037 Rimini. 
Novelli dott. Enrico - Docente di Estimo ed Esercizio Professionale - Facoltà di 
Architettura - Università di Firenze - Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze. 
Nucci prof. Lorenzo - Docente di Economia, Contabilità ed Estimo - Istituto Tec- 
nico per Geometri - Via XX Settembre, 47/r - 06100 Perugia. 
Omodei Zorini prof, Luigi - Associato di Pianificazione territoriale in agricoltura - 
Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali - Università di Firenze - Piazzale delle 
Cascine, 18 - 50144 Firenze. 
Orefice prof. Marcello - Associato di Principi di Economia e Estimo - Facoltà di 
Ingegneria - Università di Napoli - Piazzale Tecchio - 80100 Napoli. 
Orfei prof. Giuseppe - già Docente di Economia, Estimo e Tecnologia rurale - 
Via Garibaldi, 34 - 05018 Orvieto. 
Orsini prof. Renato - già Docente di Economia ed Estimo, Contabilità e Diritto 
Agrario - Corso Cavour, 67 - 06059 Todi (Perugia). 
Ottolenghi Vita Finzi d o t t s a  Elena - Dottore agronomo - Corso Galileo Fer- 







Pacciani prof. Alessandro - Straordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà 
Panattoni prof. Andrea - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Pandiscia dottssa Alessandra - Ricercatore Istituto di Urbanistica - Facoltà di Ar- 
Pasqualoni geom. Ivo - esperto - SNAM S.p.A. - 20097 s. Donato Milanese - Milano - 
Patuelli prof. Vincenzo - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Periccioli dott. Mario - Libero professionista - Lungano Colombo, 76 - 50136 
Peroni prof. Pancrazio - Docente di Estimo e Contabilità - Istituto Tecnico Agrario 
Persia prof. Giuseppe - già Docente di Estimo rurale e Contabilità - Viale Unità 
Petino prof. Giovanni - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di Eco- 
Pinca dott. agr. Dante - Libero professionista - Corso Porta Mare, 47 - 44100 
Pini prof. Pier Luigi - Dottore agronomo - Via G. Giusti, 6 - 50121 Firenze. 
Poleiii prof, Mario - Straordinario di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di Agraria - 
Università di Milano - Via Celoria, 2 - 20133 Milano. 
Prestamburgo prof. Mario - Direttore dell’Istituto di Ricerdhe Economico-agrarie - 
Facoltà di Economia e Commercio dell’università di Trieste - Piazzale Eu- 
ropa, 1 - 34100 Trieste. 
Preti prof. Mario - Docente di Estimo ed Esercizio professionale - Facoltà di 
Architettura - Università di Firenze - Via Ricasoli, 66 - 50122 Firenze. 
Realfonzo prof. Almerico - Ordinario di Estimo e Principi di Tecnica Economica - 
Facoltà di Ingegneria - Università di Bari. 
Regazzi prof, Domenico - Associato c/o Istituto di Estimo rurale e Contabilità - 
Via Filippo Re, 10 - 40126 Bologna. 
Repetto geom. Arduino - Libero professionista - Vai Atto Vannucci, 116 - 16128 
Genova. 
Rizzo prof. Francesco - Presidente del Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale - 
Incaricato di Economia e Tecnica Aziendale presso la Facoltà di Ingegneria - 
Università di Catania. 
Romagnoli prof. Emilio - Ordinario di Diritto Agrario - Facoltà di Giurisprudenza - 
Università di Firenze - Via Laura, 48 - 50121 Firenze. 
Romiti prof. Remo - Associato di Zooeconomia - Istituto di Economia e Politica 
Agraria - Università di Pisa - Via Borghetto, 80 - 56100 Pisa. 
Rossi prof. Alfio Crispolto - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Università 
di Perugia. 
Rossi Cattrè dott. Franco - Direttore Generale dell’Istituto Federale Credito Agra- 
rio per la Toscana - Piazza d’Azeglio, 21 - 50121 Firenze. 
Salvini dott. Ezio - Osservatorio di Economia Agraria per la Toscana - Via delle 
Porte Nuove, 62 - 50144 Firenze. 
Schiatti geom. Marcello - già tecnico della Divisione Urbanistica - Sezione Espro- 
priazioni del Comune di Firenze - Via A. D’Ancona, 118 - 50135 Firenze. 
Schifani prof. Carmelo - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Istituto di 
Economia e Politica Agraria - Università di Palermo - Viale delle Scienze - 
90100 Palermo. 
di  Economia e Commercio - Via C. Ridolfi, 10 - 56100 Pisa. 
Agraria - Università di Pisa - Via Borghetto, 80 - 56100 Pisa. 
chitettura - Università di Firenze. 
ab. Via S. Angelo, 19 - Cerro al Lambro - 20070 Milano. 
Agraria - Via Filippo Re, 10 - 40126 Bologna. 
Firenze. 
di Ascoli Piceno. 
d’Italia, 25 - 70125 Bari. 
nomia e Commercio - 95100 Catania. 
Ferrara. 
Signorelli dott. Pier Paolo - Agronomo - Viale Abetone, 16 - 06012 Città di 
Castello (Perugia). 
Simonotti dott. Marco - Associato di Metodologia della pratica estimativa - Facoltà 
di Agraria di Catania - Via Valdisavoia, 5 - 95123 Catania. 
Solinas dott. Antonello - Funzionario - Assistenza Tecnica, Direzione Generale 
Banco di Sardegna - Viale Umberto, 36 - 07100 Sassari. 
Sorbi prof. Ugo - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di Scienze 
Agrarie e Forestali - Università di Firenze - 50144 Firenze. 
Stanghellini dott. arch. Stefano - Via Lombardia, 17 - 40139 Bologna. 
Sturiale prof. Carmelo - Ordinario di Economia e Politica Agraria - Facoltà di 
Agraria - Via Valdisavoia, 5 - 95123 Catania. 
Tagliaferri geom. Aldemaro - Esperto - Ufficio Tecnico Erariale - Catasto Terreni - 
50122 Firenze. 
Vannozzi prof. Renato - Docente di Educazione Tecnica - Via Boccaccio, 75 - 50123 
Firenze. 
Velicogna prof. Edoardo - Associato di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di 
Agraria - Via M. Kolbe, 4 - 33100 Udine. 
Venzi prof. Lorenzo - Ordinario di Estimo rurale e Contabilità - Facoltà di Agra- 
ria - Università della Tuscia - Via Riello - O1100 Viterbo. 
Vita Finzi prof. Giselia - Docente di Economia, Estimo e Tecnologia rurale - Isti- 
tuto Tecnico per Geometri - Via F. Lippi, 12 - 20131 Milano. 
Vizzini prof. Francesco - Docente di Estimo, Economia e Tecnologia rurale - Isti- 
tuto Tecnico per Geometri - 96016 Letini. 
Zileri Dal Verme dott. agr. Clemente - Presidente del Consiglio dell’ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze - Via dei Lamberti, 2 - 
50123 Firenze. 
Zizzo prof. Nino - già Docente di Estimo Civile e Rurale - Facoltà di Agraria - 
Zucconi prof. Giovanni - Libero docente di Estimo - Viale della Rinascita, 18 - 
Università di Catania - 89060 Catania. 
05100 Terni. 
Socr COLLETTIVI - n. 4 
Dipartimento di Ingegneria per il recupero edilizio e territoriale del Politecnico 
Istituto Tecnico per Geometri u P. L. Nervi D - Alessandria. 
Istituto Tecnico Agrario - Lecce. 
Istituto Tecnico Agrario << G. Garibaldi n - Cesena. 
di Milano - Piazza Leonard0 da Vinci, 32 - 20133 Milano. 
SOCI ONORARI ITALIANI - n. 21 
Apollonio dott. Fulvio - giornalista - esperto filatelico - Viale Giovine Italia, 27 - 
Avogadro Da1 Pozzo cessa Nicoletta - Esperta d’arte antica - Firenze. 
Bazzocchi dott. ing. Giorgio - Direzione Generale del Catasto - Roma. 
Bellini comm. Giuseppe - Presidente deii’Associazione Antiquari d‘Italia e Segre- 
tario generale della Mostra Mercato Internazionale dell’Antiquariato - Firenze. 
Bianchi prof. Tancredi - Ordinario di Tecnica Bancaria - Università L. Bocconi - 
Milano. 
50122 Firenze. 
Cantelli prof. Giuseppe - Docente di Storia d’Arte - Facoltà di Lettere - Univer- 
Cappugi prof. Luigi - Docente di Politica Economica - Facoltà di Economia e Com- 
Carettoni prof. Gianfilippo - Soprintendente alle Antichità di Roma a riposo - 
Chieppa dott. Riccardo - Presidente della 2” Sezione del Consiglio di Stato - Via 
Fallani mons. Giovanni - Presidente della Pontificia Commissione Centrale per 
Galloni o d e  prof. Giovanni - Ordinario di Diritto Agrario - Facoltà di Giuri- 
Guatri prof. Luigi - Ordinario di Economia delle aziende industriali e Rettore 
Manzotti aw.  Giuseppe - Istituto Federale di Credito Agrario per la Toscana - 
Morbidelli prof. Giuseppe - Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico I1 - Facoltà 
Pototschnig prof. Umberto - Ordinario di Diritto Amministrativo - Università Sta- 
Predieri prof. Alberto - Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico I - Facoltà 
Ragghianti prof. Carlo Ludovico - già Ordinario di Storia dell’Arte - Facoltà di 
Schiesinger prof. Piero - Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato I - Facoltà di 
Torricelli dott. Andrea - Esperto Legale d’Arte - Firenze. 
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